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BIODATA 
a). Tempat/ Tgl. Lahir: Bukittinggi/ 08 Agustus 1987, b). Nama Orang Tua: Hasril (Alm) dan 
Roslaini (Alm) c). Fakultas: Ekonomi, d). Jurusan: Manajemen e). No. BP: 1210526041, f). 
Tanggal Lulus: 26 Januari 2016, g). IPK: 3,00  h). Prediksi Kelulusan: Memuaskan, i). Lama 
Studi: 3 Tahun 6 Bulan,   j). Alamat Orang Tua: Dusun Kundi Desa Talawi Mudik, Kecamatan 
Talawi. Kota Sawahlunto 
Pengaruh Lingkungan Internal dan Eksternal Terhadap Pengambilan Keputusan Berkunjung Ke Pulau 
Pasumpahan Kota Padang 
Skripsi S1 oleh: Roni Pasla 
Pembimbing: Dr. Verinita, SE, M.Si 
ABSTRAK 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh lingkungan internal dan eksternal terhadap 
keputusan berkunjung ke Pulau Pasumpahan Kota Padang. Sampel penelitian ini berjumlah 105 orang yang 
diambil dengan menggunakan purposive sampling. Analisa data dilakukan dengan menggunakan SmartPLS 2.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa lingkungan internal dan eksternal memiliki pengaruh yang signifikan 
terhadap keputusan berkunjung ke Pulau Pasumpahan Kota Padang  
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